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культуры. Документ позволит объединить действующую законодательную базу и значительно со-
кратить количество нормативных правовых актов и отсылочных норм. Он должен включить в себя 
нормы около 60 законов, указов Президента и ведомственных правовых актов Министерства куль-
туры Республики Беларусь [7, c. 3].    
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Совершенствование подготовки специалистов в учреждении высшего образования (УВО) вы-
двигает на первый план вопросы организации самостоятельной работы студентов, одной из основ-
ных целей которой является формирование  и развитие соответствующих профессиональных ком-
петенций. Важную роль в организации данного процесса призваны выполнять высокотехнологич-
ные средства – электронные учебно–методические комплексы (ЭУМК) по учебным дисциплинам. 
Изучение их технологической и дидактической сущности являлось предметом исследований ряда 
белорусских авторов: А.М. Алтайцева, А.И.Бочкина, В.Т. Вихора, A.И. Жука, А.В. Колесникова, 
Г.Н. Петровского [1–6]. 
Обобщение опыта разработки ЭУМК по истории Беларуси в рамках деятельности студенческой 
научно–исследовательской лаборатории «СИГМА» на кафедре гуманитарных наук, философии и 
права ПолесГУ позволяет систематизировать ряд важных требований в разработке функциональ-
ных моделей электронных образовательных ресурсов. 
В соответствии с действующим Положением об электронном учебно–методическом комплексе 
для высших учебных заведений Республики Беларусь электронный учебно–методический ком-
плекс (ЭУМК) – это программный комплекс, включающий систематизированные учебные, науч-
ные и методические материалы по определенной учебной дисциплине, методику ее изучения 
средствами информационно–коммуникационных технологий, и обеспечивающее условия для 
осуществления различных видов учебной деятельности [7]. Дидактическая роль ЭУМК заключа-
ется в обеспечении процесса обучения. Благодаря своему потенциалу ЭУМК в своем идеальном 
(модельно выстраиваемом) представлении помогает связать все стороны учебного процесса и ре-
шить дидактические проблемы организации обучения, обеспечить полное изучение и усвоение 
материала каждым студентом УВО, наладить систематический поэтапный объективный контроль 






Функциональная модель ЭУМК должна учитывать дидактическую роль данного высокотехно-
логичного средства обеспечения процесса обучения. Это диктует обязательное требование реали-







Использование компонентов модулей электронного образовательного ресурса актуализируется 
требованиями технологического подхода в высшем образовании, связанных с формированием у 
будущих специалистов устойчивых навыков самостоятельного усвоения и освоения знаниево–
деятельностной составляющей в системе осуществляемой учебно–познавательной деятельности. 
Модульное структурирование и использование технологического и дидактического потенциала 
облачного сервиса образовательной платформы MOODLE позволяет рассматривать электронный 
образовательный ресурс в качестве высокотехнологичного инструментария в системе организации 
процесса обучения. Включенные в ЭУМК материалы являются важным элементом организации 
образовательного процесса с учетом осуществляемой самостоятельной деятельности, опосредо-
ванной применением информационно–коммуникационных технологий (ИКТ). Использование та-
кого комплекса в процессе самостоятельной подготовки студентов УВО меняет ситуацию в систе-
ме образования. ЭУМК дают возможность студенту любой формы обучения самостоятельно усва-
ивать необходимую учебную информацию в соответствии с их индивидуальными способностями. 
При определении критериев содержательного наполнения создаваемой модели ЭУМК по исто-
рии Беларуси и разработке его структуры учитывалось, что одной из особенностей изучения исто-
рии является формирование и развитие у студентов УВО учебных исторических знаний на про-
блемно–теоретическом уровне. Цели вузовского исторического образования предполагают выра-
ботку у обучаемых умений исследовать и объяснять исторические факты, т.е. владение теоретиче-
скими способами деятельности. При разработке функциональной модели ЭУМК по истории Бела-
руси нами учтено, что при организации и осуществлении учебно–познавательной и учебно–
практической деятельности студентов УВО предусматривается не только более глубокое осмыс-
ление ими теоретических знаний, составляющих содержание учебного материала, но и освоение 
более сложных способов преобразующей и творческой учебной деятельности на проблемно–
поисковом и исследовательском уровнях. 
В результате анализа содержания учебного материала по предмету «История Беларуси» были 
определены следующие критерии содержательного наполнения электронных компонентов в моде-
ли ЭУМК: основные содержательные линии образовательного стандарта; многокомпонентный 
состав учебного исторического знания (теоретические, фактологические, хронологические и кар-
тографические).  Учет данных аспектов обосновывает реализацию хронологического принципа 
выстраивания последовательности учебного материала в модулях ЭУМК при необходимой алго-
ритмизации учебно–познавательной деятельности студентов учреждений высшего образования. 
Потенциал ЭУМК позволяет оценивать создаваемые электронные образовательные ресурсы в 
качестве эффективного инструментария, который содержит организационные и систематизиро-
ванные теоретические, практические, контролирующие материалы, структурно и содержательно 
оптимизированные по отношению к разработанным практикоориентированным положениям. Их 
эффективная интеграция в образовательный процесс возможна при реализации необходимых ор-
ганизационных и методических условий, определение которых требует своего самостоятельного 
научно–теоретического и прикладного рассмотрения (в том числе и в рамках продолжения иссле-
дований СНИЛ). 
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В Директиве Президента Республики Беларусь № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» отмечено, что укрепление дисциплины и правопорядка – важнейшая 
основа обеспечения общественной безопасности, ускорения социально–экономического развития 
страны, улучшения жизни людей [1]. Отмеченный в Директиве тезис Президента А.Г. Лукашенко, 
в полной мере можно отнести и к системе таможенных органов Республики Беларусь. 
Дисциплинарная ответственность работников таможенных органов применяется в соответствии 
с Дисциплинарным уставом должностных лиц таможенных органов, утвержденным Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. № 98. Согласно данному Дисциплинарному уста-
ву дисциплинарная ответственность наступает за нарушение служебной дисциплины (дисципли-
нарный проступок), т.е. за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние должностным лицом Дисциплинарного устава, а также возложенных на него должностных 
обязанностей [2].  
В случае нарушения должностным лицом служебной дисциплины начальник обязан выяснить 
все обстоятельства, при которых был совершен дисциплинарный проступок. В случае необходи-
мости к виновному применяется дисциплинарное взыскание. По фактам нарушения служебной 
дисциплины при необходимости проводится служебное расследование. 
За нарушение служебной дисциплины к должностным лицам таможенных органов применяют-
ся следующие виды дисциплинарных взысканий: 
– замечание; 
– выговор; 
– предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам аттестации; 
– понижение в персональном звании на одну ступень; 
– увольнение из таможенных органов. 
Пример из практики: 
С., работающая в таможенном органе на должности инспектора таможенной службы III ранга, в 
нерабочее время (пятница, после окончания рабочей смены) находилась в гостях у своей знако-
мой, где она употребила спиртные напитки. После окончания вечеринки, разъезжаясь по домам, С. 
попросила у другой своей знакомой Л. вести принадлежащую ей автомашину. Получив разреше-
ние С., находясь в состоянии опьянения и не имея прав на управление транспортным средством, Л. 
села за руль автомашины. Вместе с ней в автомашине находилась собственник автомашины С. Не 
справившись с управлением, Л. въехала в дерево, в результате чего автомашине причинены тех-
нические повреждения. На место дорожно–транспортного происшествия были вызваны работники 
милиции, которые установили виновность Л. в нарушении правил дорожного движения и совер-
шении дорожно–транспортного происшествия. Было также зафиксировано состояние опьянения 
С. О случае дорожно–транспортного происшествия в результате нетрезвого состояния водителя, 
не имевшего прав на управление транспортным средством, было направлено сообщение в тамо-
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